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BEKRAF Creative Office 
Oleh: Firman Rasyadi Faza, Satrio Nugroho 
 
Bekraf Creative Office adalah sebuah dedicated office yang mengkolaborasikan Badan 
ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan Jakarta Creative Hub (JCH) untuk menselaraskan aktivitas pekerjaan 
kantor dan pekerja creative atau yang lebih dikenal dengan nama creative class. Isu utama yang 
mendasari projek ini adalah tentang lokasi dan koordinasi, dimana lokasi kantor kedua 
badan/organisasi yang bersangkutan belum menempati bangunan milik sendiri. Apalagi, kantor Bekraf 
eksisting masih terpisah di dua gedung berbeda. 
Hal tersebut berimbas pada koordinasi yang belum maksimal. Padahal dalam program kerja, 
keduanya memiliki beberapa kesamaan yaitu sama-sama menangani industri kreatif mulai dari 
mengadakan workshop, creative talk dan exhibition. Perbedaannya hanya pada jangkauannya saja 
yaitu JCH menangani wilayah DKI Jakarta sedangkan Bekraf menangani seluruh wilayah Indonesia. 
Melihat dua isu potensial tersebut, akan lebih optimal jika Bekraf dan JCH dapat menempati 
satu gedung yang sama untuk memudahkan koordinasi antara ‘pemimpin’ dan ‘pelaksana’. Penyatuan 
keduanya juga diharapkan dapat memudahkan pekerja kreatif dan masyarakat umum dalam mencari 
informasi, mengikuti pelatihan/workshop dan berkolaborasi dalam memajukan ekonomi kreatif. 
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